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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menghitung jumlah sel goblet pada villi usus halus ayam kampung (Gallus domesticus) yang terinfeksi
cacing Ascaridia galli secara alami. Sampel penelitian menggunakan usus halus ayam kampung 10 ekor yang positif terinfeksi
cacing A. galli dan 3 ekor yang tidak terinfeksi A. galli sebagai kontrol. Usus dibuka dan dihitung jumlah cacing, kemudian usus
halus diukur dan dibagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum dan diambil masing-masing 2 cm untuk pembuatan
preparat histologi. Selanjutnya dilakukan pewarnaan dengan menggunakan Periodic Acid Schiff (PAS). Hasil penelitian
menunjukkan jumlah rata-rata sel goblet pada sampel negatif (duodenum 211Â±1,00, jejunum 215,66Â±1,52 dan ileum
220,33Â±0,57), sedangkan sampel positif (duodenum 363,9Â±66,09, jejunum 402,7Â±57,18 dan ileum  454,4Â±56,01) dengan
persamaan regresi Å·=905,296+17,341x. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara jumlah cacing
Ascaridia galli dengan jumlah sel goblet pada villi usus halus ayam kampung yang terinfeksi secara alami.
